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D’Algèria, no en guarirem mai
ALBERT CAMUS
Algèria: de regència turca a colònia francesa
La regència d’Alger està sota dominació turca en 1830 i es dedica a la
pirateria dels vaixells francesos, anglesos, espanyols, italians i holandesos, en el
Mediterrani. L’esclavitud dels cristians fets presoners és habitual i el Dei d’Alger
terroritza sense pietat les tribus locals. 
En el transcurs d’unes negociacions comercials, el Dei Hussein insulta el
cònsol francés donant-li un colp de ventall; l’incident esdevé “casus belli” i el
rei de França, Carles X, decideix reprimir severament el territori de la regència
amb el desembarcament de tropes de l’armada francesa, el 14 de juny de 1830. 
Sota el comandament del general de Bourmont i de l’almirall Duperré,
37.000 hòmens desembarquen a Sidi-Ferruch. Les tropes d’infanteria entren en
la ciutat el 5 de juliol i prenen la casba: la conquesta de tota la “Barbària” (antic
nom d’Algèria) ha començat.
L’atac i la captura d’Alger, el 4 de juliol de 1830Cop de ventall de Hussein Pasha Dei d’Alger
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Mapa de la regió d’Alger. Encerclada, la Plana de la Mitidja
La Plana de la Mitidja.
Vista aèria
El poble de Bufarik. 
Vista aèria
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Punt de destí d’emigrants europeus
A partir de la segona meitat del segle XIX es quan un bon nombre d’emi-
grants de diferents països d’Europa, francesos, espanyols, italians, alsacians-
alemanys, prussians, suïssos, maltesos, corsos arriben per a instal·lar-s’hi i 
treballar. Els espanyols, originaris de les províncies de València i Alacant, de 
Múrcia, d’Almeria i de les illes Balears s’instal·len massivament. La misèria, les 
condicions econòmiques, polítiques i socials de l’època els forcen a abandonar el 
seu país, els pobles i les cases. Acompanyats de les dones i els ! lls, passen la mar 
per arribar a un país gens hospitalari, de clima dur i hostil. Gasten unes quinze 
hores en la travessia amb un gran veler, d’un tipus anomenat balancelle. Cada 
dia, les embarcacions amb centenars d’espanyols a bord arriben al port d’Alger. 
Els emigrants porten a l’esquena un equipatge exigu amb tota la seua fortuna, 
d’ací ve el sobrenom de “Caragol”. Bons agricultors i treballadors infatigables 
s’adapten bé al país, suporten el clima i s’allotgen en cabanes fetes de canyes i 
fang (gourbi en àrab). Els treballs més durs i més ingrats són per a ells: preparació 
de terres per al cultiu, extracció de pedres i arrels profundes, drenatge de mar-
jals (treball extremadament 
penós perquè s’arrisquen 
a afonar-se en el fang i les 
sangoneres s’adhereixen a 
les cames), molts també són 
víctimes de malalties com 
el paludisme, la malària, 
la disenteria, el còlera i les 
febres tifoides. Sense comp-
tar el risc de ser atacat i 
ferit de mort pels animals 
salvatges i les tribus indíge-
nes hostils.
Els olivers a Bufarik i la plana de Mitidja
Moltes famílies d’Oliva s’estableixen a Bufarik. Es tracta de parelles amb 
xiquets, però també viudos i viudes amb ! lls en edat de treballar, solters 
(hòmens i dones) que emprenen l’aventura algeriana. Treballen en les propietats 
i les granges agrícoles dels colons francesos. Els hòmens són, sobretot, jornalers, 
llauradors; les dones s’ocupen de la casa. Totes les famílies han eixit dels ports 
més acostats, com Dénia, Altea, Calp i València. Comptant amb els braços i 
els seus coneixements agrícoles, els olivers s’instal·len preferentment als centres 
rurals de la plana de la Mitidja: Blida, Oued el Alleug, Souma, Kolea, Beni-
Mered, Chebli, Birtouta... El tabac és el cultiu més important. També cultiven 
cereals, llegums, raïm i " ors per a fabricar perfums: el gesmil, els geranis i 
també la taronja de Bufarik, a partir de la qual es fabrica la famosa beguda 
“Orangina”, encara ara molt popular a França.
Balancelle, port d’Alger
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L’administració francesa no fa 
concessions de terra als estrangers. 
És per això que els nouvinguts 
treballen durament, amb coratge 
i tenacitat per a poder comprar un 
tros de terra en guaret i treballar-
lo per a poder viure decentment 
ells i la família. Sense perdre mai 
l’esperança de retornar algun dia al 
poble d’origen, si no es perd la vida 
pel camí.
Des de 1866 a 1868, les calamitats 
castiguen la Mitidja, i Bufarik en 
particular:
- Les plagues de llagostes: el 
núvol arriba i sembla un eclipsi 
quan els insectes s’acarnissen sobre 
les collites. Quan se’n van, tot està 
devastat.
- El sirocco -vent calent del sud- 
crema els cultius, asseca les goles i 
no deixa dormir de nit. Desolador i 
ruïnós.
- El terratrèmol del 2 de gener de 
1867.
- Les pluges torrencials que 
causen el còlera i el tifus. Per tota la plana de la Mitidja hi ha desenes de morts.
A més, les causes de mortalitat són les malalties infeccioses, provocades per 
la calor del país. Contra aquestes malalties, el drenatge de les marjals és un 
mètode e! caç. En 30 anys, a la plana de Mitidja, 11.000 hectàrees són assecades. 
La millora de la higiene i el progrés de la medicina colonial permeteren 
modi! car considerablement les taxes de natalitat i mortalitat a la zona.
Bufarik, a la plana de la Mitidja, és una ciutat agrícola no gaire gran, situada 
a 35 km d’Alger i a 14 km de Blida. Com hem dit més amunt, s’hi instal·len 
moltes famílies d’Oliva però no són les úniques: el 40% de la població de Bufarik 
eren emigrants espanyols. La construcció de l’església, del cementeri, de l’escola 
i de la casa del poble comencen en 1847. La ciutat va modernitzant-se a poc a 
poc: els carrers s’eixamplen, el centre de la ciutat s’embelleix amb places i fonts, 
es planten plàtans i palmeres; es construeixen edi! cis com el teatre i l’estació.
Els matrimonis dels olivers a Bufarik demostren que, entre 1853 i 1894,1
se celebren 65 unions, 10 de les quals són segones núpcies. Els matrimonis es 
1 Les actes de matrimoni d’on s’han tret els noms dels olivers establerts a Bufarik es poden consultar en 
línia en l’adreça que segueix i únicament per al període comprés entre 1853 i 1894: 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
Carrer amb plataners
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fan entre compatriotes que tenen la 
mateixa llengua, religió i cultura.
Una particularitat de l’emigració 
espanyola a Algèria (que també es 
complix en el cas d’Oliva) és que les 
dones emigren més que els hòmens. 
Són ambicioses i esperen integrar-
se ràpidament al país. Per la llei de 
l’època, la dona perd - també passa 
amb els ! lls- la nacionalitat pròpia per 
a obtenir la del marit. I això sembla 
afavorir-les.
“Els francesos busquen pre-
ferentment les jóvens espanyoles 
perquè tenen més gràcia que les 
altres estrangeres: ulls bonics, 
bona ! gura, pell morena..., i les 
espanyoles trien els francesos, 
abans que d’altres estrangers, per-
què són més instruïts i educats, i, 
a més, perquè pertanyen a la me-
tròpoli d’Algèria”.2
“La meua pàtria està allà on trobe
els mitjans per a viure”, aquest és el seu
lema. El fet d’obtenir la nacionalitat
francesa és un pas important per a reeixir en la nova vida: per a ser propietari, 
patró de barca, comerciant, funcionari, cal ser francés.
Hi ha tres maneres per a obtenir la nacionalitat francesa:
- Per “Senatus Consulte” del 14 de juliol de 1865. Es tracta d’un llei que afecta 
únicament a Algèria i no és aplicable en la metròpoli. Almenys, pel que fa als 
estrangers. Són su! cients tres anys de residència en el país per a poder demanar 
la nacionalitat. Els tràmits se simpli! quen al màxim.
- La Llei de 1889 modi! ca igualment les condicions per a poder demanar la 
nacionalitat. Cal únicament tindre una adreça postal o haver viscut 10 anys a 
França o a Algèria per a poder fer la sol·licitud. Una vegada feta la sol·licitud, 
un Decret que es publicarà al Diari o! cial con! rmarà la legalitat de la nova 
nacionalitat.
- Per la Llei del sòl, també de 1889, són francesos els jóvens nascuts a França 
o a Algèria, de pares estrangers.
Cal dir que els espanyols d’Alger respongueren millor al procés 
2 DÉMONTES, V., Les étrangers en Algérie, dins B.S.G.A 1898, pp. 201-205.
Fitxa de Joseph Escrivà, mort en la 1ª guerra 
mundial
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d’afrancesament que els espanyols d’Orà. Tant és així, que trobem entre les ! txes 
dels combatents francesos morts durant la Primera Guerra Mundial, un francés 
nascut a Oliva: Joseph Escrivà Alemany. El document certi! ca que el soldat 
Joseph Escrivà Alemany, nascut a Oliva però amb la nacionalitat francesa des 
de 1901 és un “mort pour la France”, als 36 anys. Va morir a Boesinghe (Bèlgica, 
Flandes) el 30 d’abril de 1915. Va ser una de les víctimes del primer atac amb gas 
durant la guerra del 14-18. El seu nom ! gurava en la llista al peu del monument 
als morts de Kolea (el poble on havia viscut) a Algèria. Pertanyia al 7é Regiment 
de zuaus (soldats del cos d’infanteria algeriana, format el 1830). Està enterrat a 
la Necròpolis Nacional d’Ypres a Flandes.
Conclusió
Durant molt de temps l’emigració valenciana a Algèria ha estat oblidada. Es 
tracta d’una història profundament silenciosa. Pel que fa a aquell país, el segle 
XIX va ser el segle d’una gran aventura de barreja humana. Un western a la 
francesa... “la conquesta del Magreb”. Els herois n’eren gent senzilla: treballadors 
honestos, de condició modesta, plens d’esperança, de temors, de decepcions, de 
llàgrimes, d’alegries... però, sobretot, d’un gran amor pel país, que en gran part 
ells colonitzaren amb el seu treball. Van saber mesclar les llengües, les cuines, 
els costums, les cultures i les creences. Després de més d’un segle de presència 
a Algèria, els descendents d’olivers esdevenen francesos, “peus negres”, que en 
1962 comencen un èxode que els obliga a deixar enrere el seu país, el seu barri, 
les seues cases, el seu passat, els seus morts i començar una nova vida...
MATRIMONIS D’OLIVERS A BUFARIK
OLIVERS CASATS AMB GENT DE POBLES DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT
23 matrimonis celebrats entre 1856 i 1894; 17 dones i 6 hòmens. Un 35% del total.
- Vicente YVARS TUR: Nascut a Senija en abril de 1823, jornaler. Fill 
de Joan i Maria, morts a Senija. Es casa a Bufarik, el 17 d’octubre de 1854
amb Josefa Maria MARI CLIMENT: Nascuda a Oliva el 27 novembre de 
1824, jornalera. Filla de Josep, mort a Bufarik el 2 de gener de1855, als 60 
anys, llaurador, i de Maria, ama de casa, resident a Bufarik. Josefa Maria era 
viuda de Salvador CATALÀ CAÑAMÀS, nascut a Oliva i mort a Bufarik el 
27 de setembre de 1852, als 29 anys.
- Batiste GALIANA LÓPEZ: Nascut a Callosa d’En Sarrià, el 21 d’agost 
de 1837, llaurador. Fill de Batiste i de Rosa, residents a Bufarik. Es casa a 
Bufarik, el 3 de gener de 1857, amb Vicenta Maria SANTAPAU RIBES: 
Nascuda a Oliva el 28 març de 1840. Filla d’Esteban, mort a Oliva i de 
Vicenta, viuda i ama de casa, resident a Bufarik.
- Francesc ORS FRANCÉS: Nascut a Ondara el 23 d’agost de 1827, 
jornaler. Mort a Bufarik el 22 de febrer de 1870, als 43 anys. Fill de Francesc, 
jornaler a Bufarik i de Josefa, morta a Alger el 30 de juliol de 1853. Es casa a 
Bufarik, el 6 de gener de 1858 amb Maria Rosa MAURI (Manoi) MORENO
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(Morino,: Nascuda a Oliva el 20 de desembre de 1836. Filla de Miquel, 
jornaler i de Rosa, nascuda a Oliva, ama de casa i morta a Bufarik el 25 de 
maig de 1872, als 36 anys.
- Félix FAYOS ALEMANY: Nascut a Potries  el 17 de setembre de 1814. 
Mort a Blida, Alger, l’11 de febrer de 1860 als 46 anys. Jornaler. Fill de Jaume 
i d’Antonia residents a Potries. Es casa a Bufarik, el 25 de setembre de 1858
amb Josefa MAURI IVISA: Nascuda a Oliva el 10 de març de 1833, jornalera. 
Filla de Vicente, jornaler a Bufarik (viudo) i de Josefa, morta a Oliva.
- Roque CANO CANO: Nascut a la Nucia el 16 de juny de 1835, llaurador. 
Fill de Roque, llaurador, i d’Angela, ama de casa a Bufarik. Es casa a Bufarik 
el 10 març de 1859 amb Teresa SOLERA (Soleva) COTS: Nascuda a Oliva el 
14 d’octubre de 1838. Morta a Kolea (Alger) el 30 de juliol de 1872 als 34 anys. 
Filla d’Antonio, llaurador, i de Maria, residents a Bufarik.
- Vicente Salvador SANCHIS GUARDIOLA: Nascut a Callosa d’En 
Sarrià el 30 de desembre de 1837. Fill d’Antonio i de Maria, residents a 
Bufarik. Es casa a Bufarik el 7 de gener de 1860 amb Maria Vicenta SOLERA 
COTS: Nascuda a Oliva el 27 d’agost de 1835. Filla d’Antonio, llaurador i de 
Maria, residents a Bufarik.
- Miguel SIFRE SOLIVERES: Nascut a Tàrbena l’1 de novembre de 1831, 
mort a Bufarik el 6 de setembre de 1898 als 67 anys, llaurador. Fill de Jaume, 
jornaler a Bufarik, i de Josefa, morta a Bufarik el 15 de novembre de 1859. 
Es casa a Bufarik el 6 de novembre de 1862 amb Teresa VIDAL FUSTER: 
Nascuda a Oliva en abril de 1838, morta a Bufarik el 8 de juny de 1895, als 57 
La instal·lació dels emigrants a Algèria
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anys, jornalera. Filla de Jaume, jornaler a Bufarik (viudo) i de Teresa, morta 
a Oliva.
- José MORERA GIL: Nascut a Oliva el 3 d’agost de 1832. Fill de José, 
jornaler i de Maria Teresa, ama de casa a Bufarik. Era viudo de MACIA 
MARTINEZ, Maria Magdalena, nascuda a Elx, el 4 de novembre de 1828, 
morta a Mustapha (Alger), el 21 d’agost de 1857, als 29 anys. Era viudo 
d’Antonia DOMENECH LLORCA, nascuda a Finestrat , el 31 de maig de 
1828, morta a Bufarik, el 5 de maig de 1865 als 37 anys. Es casa per tercera 
vegada a Bufarik l’11 de novembre de 1865 amb Gabriela CAMPOS PERES
nascuda a Vila Joiosa , el 7 de octubre de 1832, ama de casa. Filla de Josep i 
de Josepa morts.
- Antonio COMPAÑY BROTONS: Nascut a Relleu el 2 de novembre de 
1842, jornaler. Fill de Josep, mort, i de Clara, ama de casa, resident a Bufarik. 
Es casa a Bufarik, el 17 d’octubre de 1865 amb Josepa PONS BERTOMEU: 
Nascuda a Oliva, el 22 de gener de 1839. Filla de Francisco, mort, i de Rosa, 
ama de casa i resident a Bufarik.
- Francisco LLOPIS MACIÀ: Nascut a Elx, el 19 de desembre de 1844, 
llaurador. Fill de Vicente, llaurador, i de Rosa, ama de casa, residents 
a Bufarik. Es casa a Bufarik el 6 de març de 1869 amb Maria Dolores 
BERBEGALL PALLARÉS: Nascuda a Oliva el 24 de maig de 1849. Filla de 
Batiste, llaurador, mort a Bufarik el 23 de juny de 1878 als 61 anys i de Josefa 
Maria, ama de casa, resident a Bufarik.
- Francisco POQUET PEREZ: Nascut a Xaló , el 16 de octubre de 1839, 
mort a Bufarik l’11 de març de 1903. Fill d’Antonio, mort a Relizane (Orà ), 
el 15 de setembre de 1867, jornaler, i de Maria, morta a Alger el 4 de juny de 
1859. Es casa a Bufarik el 30 de desembre de 1869 amb Clara GILABERT 
GARCIA: Nascuda a Oliva l’11 de desembre de 1848. Filla de Batiste, mort a
Oliva el 6 de novembre de 1856 i de Vicenta, resident a Bufarik.
- Blas SANTAPAU RIBES: Nascut a Oliva el 5 de desembre de 1837. Fill 
d’Esteban, mort a Oliva el 23 de setembre de 1846 i de Vicenta, resident a 
Philippeville (Constantine, Algèria). Era viudo de Vicenta Maria TORRES, 
morta a  Philippeville, el 30 de octubre de 1867. Es casa en segones núpcies a 
Bufarik, el 18 de juny de 1870 amb Josefa Antonia TORREGROSA LLOPES: 
Nascuda a Vila Franquesa el 26 de març de 1832. Filla de Francisco i de 
Josefa, morta a Alger el 23 de maig de 1847. Era viuda d’Antonio RIPOLL, 
mort a l’Arba (Alger), el 22 de setembre de 1867.
- Francisco MASQUEFA MONCHO: Nascut a Oliva el 24 d’agost de 
1848. Fill de Salvador, llaurador a Bufarik i de Maria, morta a Oued el 
Alleug (Alger), el 21 de març de 1862. Es casa a Bufarik, el 30 de abril de 
1870 amb Maria Salvadora YVARS ARGUDO: Nascuda a Benissa , el 24 de 
març de 1853. Filla de Pedro, llaurador, i de Jesualda, ama de casa, els dos 
residents a Bufarik.
- Josep SENDRA AGUILAR: Nascut a Orba, el 6 de gener de 1840, 
llaurador. Fill de Joaquín i de Josefa, residents a Chebli (Alger). Es casa a
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Bufarik, l’11 de juny de 1870 amb Rosa SEBASTIÀ BLASCO: Nascuda a 
Oliva el 9 de febrer de 1840. Filla d’Andrés, llaurador nascut a Oliva i mort 
a Bufarik el 12 de desembre de 1871 als 58 anys i de Vicenta, ama de casa i 
resident a Bufarik.
- Vicente RAMIRO (Remiro) ALBAL: Nascut a Teulada el 18 de febrer 
de 1837, mort a Bufarik, el 5 de febrer de 1896 als 59 anys, llaurador. Fill de 
Josep i de Damiana, morts a Teulada. Es casa a Bufarik, el 13 de setembre de 
1870 amb Rosa PERICÀS SANCHIS: Nascuda a Oliva, el 13 de octubre de 
1844. Filla de Vicente, mort a Oliva i de Rosa Maria viuda, nascuda a Oliva 
el 9 d’agost de 1812, morta a Bufarik el 26 de febrer de 1884 als 72 anys.
- Francisco CATALÀ GARCIA: Nascut a Benitatxell el 6 de gener de 
1845. Fill de Francisco, mort a Bufarik l’any 1888, als 45 anys, llaurador i de 
Francisca, ama de casa, i resident a Bufarik. Es casa a Bufarik, l’1 de juny 
de 1872 amb Maria GILABERT GARCIA: Nascuda a Oliva el 6 de març de
1852. Filla de Batiste, mort a Oliva i de Vicenta resident a Bufarik viuda.
- Fernando BENIMELI FRAU: Nascut a Pego el 5 de maig de 1845. Fill de 
Fernando, mort, i de Josefa Maria resident a Alger. Es casa a Bufarik, el 20 
de abril de 1872 amb Vicenta Maria SANCHIS CODINA: Nascuda a Oliva
el 3 de abril de 1845. Filla de Sebastian, mort a Bufarik el 19 de novembre de 
1860 i de Severina, ama de casa, morta a Bufarik el 16 de novembre de 1895.
- Marcos LLIDÓ MESTRE: 
Nascut a Oliva el 13 de febrer de 
1851, llaurador. Fill de José, llau-
rador i de Vicenta, ama de casa, els 
dos residents a Bufarik. Es casa a 
Bufarik, el 6 de gener de 1877 amb 
Maria MARTINEZ ARGUDO: 
Nascuda a Benissa, el 18 d’agost de 
1857. Filla de Victorino i de Josefa 
els dos residents a Bufarik.
- Francisco CRESPO FERRER: 
Nascut a Benitatxell el 21 de maig 
de 1848. Fill de Josep i d’Antònia, 
residents a Bufarik. Es casa a 
Bufarik, el 8 de febrer de 1879 amb 
Maria Josefa FONT LLOPIS: 
Nascuda a Oliva el 21 de desembre 
de 1859. Filla d’Antonio llaurador 
i de Vicenta, els dos residents a 
Bufarik.
- Vicente LLOPIS ROIG: 
Nascut a Oliva el 2 de febrer de 
1855, llaurador. Fill de Salvador, 
llaurador i de Vicenta ROIG (Rouge) 
L’església San Ferdinand
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MORATÓ, nascuda a Forna 
i morta a Bufarik el 3 d’abril 
de 1898 als 70 anys, ama de 
casa. Es casa a Bufarik, el 28 
d’agost de 1880 amb SOLER 
GONZALEZ, Josephine 
Antoinette: Nascuda a Elx 
el 13 de gener de 1857. Filla 
de Josep, cardador, i de 
Francisca, ama de casa.
- Antonio FERRANDO 
ESCRIVÀ: Nascut a Oliva 
el 29 d’abril de 1859. Fill 
d’Antonio i d’Antonia 
residents a Bufarik. Es casa a Bufarik el 28 de març de 1885 amb Maria
Francisca LLOBELL MENGUAL: Nascuda a Teulada el 27 de setembre de
1865. Filla de Vicente i d’Ana Maria, residents a Bufarik.
- Domingo SANCHIS BLANQUER : Nascut a Callosa d’En Sarrià el 
16 de setembre de 1859. Fill de Josep, jornaler i d’Antònia, ama de casa i
residents a Souma (Alger). Es casa a Bufarik, el 4 de febrer de 1888, amb
Maria Encarnació SANCHIS RODRÍGUEZ: Nascuda a Oliva el 27 de
gener de 1869. Filla de Melxor, jornaler i de Maria Encarnació, ama de casa,
residents a Bufarik.
- Antonio CAMPELLO BLASCO: Nascut a Elx el 22 d’abril de 1867. Fill
d’Antonio i de Jose! na, residents a Bufarik. Es casa a Bufarik, el 14 d’abril de
1894, amb Maria Dolores VIDAL MORANT: Nascuda a Oliva el 22 d’abril
de 1870. Filla de Josep, llaurador i de Salvadora, residents a Bufarik.
OLIVERS CASATS AMB D’ALTRES OLIVERS
19 matrimonis celebrats. Un 29,5% del total
- Francisco Tomas SANTAPAU RIBES: Nascut a Oliva el 5 de gener de
1835, jornaler. Fill d’Esteban, mort a Oliva, i de Vicenta Maria, viuda, ama de
casa i resident a Bufarik. Es casa a Bufarik, el 24 de desembre de 1856, amb
Vicenta ALEMANY (ALLAMAN) VERDÚ: Nascuda a Oliva el 18 de febrer de
1836. Filla de José, llaurador, nascut a Oliva i mort a Bufarik el 10 de gener
de 1860, als 53 anys i de Maria, nascuda a Oliva, ama de casa, morta a Blida
(Alger), el 10 de maig de 1878, als 66 anys.
- Francisco LLORCA MENA: Nascut a Oliva el 6 de març de 1837, jornaler.
Fill de Vicente i de Mariana, residents a Oliva. Es casa a Bufarik, el 21 de juny
de 1859 amb Juana BERTOMEU ESCRIVÀ: Nascuda a Oliva en juny de
1830, ama de casa. Filla de Luis, i de Josefa residents a Oliva. Era viuda de
Vicente MENGUAL, mort a Oliva.
- José MONCHO RODRÍGUEZ: Nascut a Oliva el 29 de juny de 1830,
jornaler. Fill de Pasqual, mort a Altea i d’Antonia, viuda, resident a Bufarik.
L’escola
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Es casa a Bufarik, el 9 de juny de 1859 amb Teresa SAVALL GARCIA: 
Nascuda a Oliva el 16 de octubre de 1839. Filla d’Antonio, nascut a Oliva 
el 12 de setembre de 1813, jornaler, mort a Bufarik el 26 de març de 1865 als 
52 anys, i de Lucia, nascuda a Oliva, ama de casa, morta a Bufarik el 3 de 
novembre de 1854, als 42 anys.
- Pascual Salvador SAVALL GARCIA: Nascut a Oliva l’1 de juny de 1836, 
mort a Bufarik el 27 d’agost de 1903, als 67 anys, jornaler. Fill d’Antonio 
nascut a Oliva, el 12 de setembre de 1813, jornaler, mort a Bufarik el 26 de 
març de 1865 als 52 anys, i de Lucia, nascuda a Oliva, ama de casa, morta a 
Bufarik el 2 de novembre de 1854, als 42 anys. Es casa a Bufarik, l’11 d’agost 
de 1860, amb Blasa Vicenta BERBEGALL PALLARÉS: Nascuda a Oliva el 
3 de febrer de 1843, morta a Bufarik el 20 de febrer de 1861, als 18 anys, 
jornalera ! lla de Batiste, i de Josefa Maria, residents a Bufarik.
- Blas SANTAPAU RIBES: Nascut a Oliva el 5 de desembre de 1837, 
jornaler. Fill d’Esteban, mort a Oliva i de Vicenta Maria, ama de casa, viuda, 
resident a Bufarik. Es casa a Bufarik, el 2 de febrer de 1860, amb Vicenta 
Maria TORRES MORATÓ: Nascuda a Oliva el 26 d’abril de 1840, morta a 
Philippeville (Constantine-Alger) el 30 de octubre de 1867. Filla de Francisco, 
mort a Oliva i de Josefa, viuda, resident a Bufarik.
- Vicente MAURÍ IVISA: Nascut a Oliva el 18 de desembre de 1835, 
llaurador. Fill de Vicente, resident a Oliva, i de Josefa, morta a Oliva. Es casa 
a Bufarik, el 2 de febrer de 1860 amb Maria Rosa MONCHO RODRÍGUEZ: 
Nascuda a Oliva el 29 de novembre de 1840. Filla de Pascual, mort a Altea i 
d’Antonia, viuda, resident a Bufarik.
Gran mercat dels dilluns
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- Miguel MAURÍ IVISA: Nascut a Oliva el 29 de setembre de 1838, mort 
a Bufarik el 30 d’agost de 1901 als 62 anys, llaurador. Fill de Vicente resident 
a Oliva i de Josefa, morta a Oliva. Es casa a Bufarik, el 2 de febrer de 1860
amb Vicenta MONCHO RODRÍGUEZ: Nascuda a Oliva el 7 de setembre de 
1843, morta a Bufarik el 2 de juny de 1899, als 55 anys. Filla de Pascual, mort 
a Altea i d’Antonia viuda, resident a Bufarik.
- Antonio SAVALL MENA: Nascut a Oliva el 12 de setembre de 1813, mort 
a Bufarik el 26 de març de 1865 als 52 anys, jornaler. Fill d’Antonio i de Rosa, 
viuda de l’anterior. Era viudo de Lucia GARCIA MATHEU, nascuda a Oliva 
i morta a Bufarik el 3 de novembre de 1854 als 42 anys. Es casa a Bufarik, 
el 28 de maig de 1863, en segones núpcies, amb Maria Antonia SANCHIS
(Sánchez) COTS: Nascuda a Oliva el 20 de desembre de 1815, morta a Bufarik 
el 21 de novembre de 1886, als 71 anys. Filla de Francisco i de Carmela, ama 
de casa, resident a Bufarik. Maria Antonia era viuda de José CAMPS, mort 
a Oliva.
- Simó SALORT BOSCÀ: Nascut a Oliva el 23 de gener de 1864, jornaler. 
Fill de Vicente i de Rosa, residents a Bufarik. Es casa a Bufarik, el 24 de 
desembre de 1864 amb Vicenta Maria LLIDÓ MESTRE: Nascuda a Oliva el 
13 d’abril de 1841, morta a Bufarik el 16 de febrer de 1874 als 33 anys. Filla de 
José, llaurador i de Vicenta, ama de casa, residents a Bufarik.
- Antonio SAVALL GARCIA: Nascut a Oliva el 15 de gener de 1833, mort 
a Bufarik el 29 de juliol de 1878 als 45 anys, jornaler. Fill d’Antonio, nascut a 
Oliva el 12 de setembre de 1813, jornaler, mort a Bufarik el 26 de març de 1865, 
als 52 anys i de Lucia, nascuda a Oliva morta a Bufarik el 3 de novembre de 
1854, als 42 anys. Es casa a Bufarik, el 17 de novembre de 1866 amb Margarita
ESCRIVÀ GIRAU: Nascuda a Oliva el 4 de febrer de 1847, morta a Bufarik el 
4 de desembre de 1889, als 42 anys. Filla de Vicente, mort a Oliva i de Teresa, 
viuda, ama de casa i resident a Bufarik.
- Antonio BALAGUER MENGUAL: Nascut a Oliva el 15 d’abril de 1843,
jornaler. Fill d’Antonio, mort a Oliva el 8 d’agost de 1855 i de Vicenta, morta 
a Oliva el 3 d’agost de 1855. Es casa a Bufarik, el 20 de setembre de 1867 amb
Vicenta BALAGUER MORER: Nascuda a Oliva el 16 de octubre de 1845. 
Filla de Javier, i de Vicenta residents a Bufarik.
- Miguel MAURÍ MORENO (Morino): Nascut a Oliva el 2 de maig de 
1842, mort a Bufarik el 18 de octubre de 1884 als 42 anys, llaurador. Fill de
Miguel, llaurador a Bufarik i de Rosa nascuda a Oliva i morta a Bufarik, el 25
de maig de 1872 als 63 anys, ama de casa. Es casa a Bufarik, el 23 de desembre
de 1869 amb Maria Josefa BALAGUER PASCUAL: Nascuda a Oliva el 3 de
juliol de 1847. Filla d’Antonio Vicente i de Josefa, morts.
- Blas FERRER TERCERO: Nascut a Oliva el 26 de març de 1844, mort
a Kolea (Argel) el 31d’agost de 1888 als 44 anys, llaurador. Fill de Vicente,
mort a Sueca i de Rosa morta a Oliva. Es casa a Bufarik, el 24 de març de 1870
amb Salvadora MONCHO RODRÍGUEZ: Nascuda a Oliva el 16 de gener de
1847, morta a Bufarik el 24 de desembre de 1871 als 24 anys. Filla de Pascual,
mort a Altea i d’Antonia, viuda, resident a Bufarik.
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- Salvador SAVALL GARCIA: Nascut a Oliva l’1 de juny de 1836, mort 
a Bufarik el 27 d’agost de 1903 als 67 anys, jornaler. Fill d’Antonio, nascut a 
Oliva el 12 de setembre de 1813, jornaler, mort a Bufarik el 26 de març de 1865 
als 52 anys i de Lucia, nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 3 de novembre de 
1854 als 42 anys. Era viudo de Blasa Vicenta BERBEGALL PALLARÉS: 
Nascuda a Oliva el 3 de febrer de 1843, morta a Bufarik el 20 de febrer de 1861
als 18 anys. Es casa a Bufarik, el 21 de maig de 1870, en segones nupciès, amb 
Vicenta Maria PONS SAVALL: Nascuda a Oliva el 20 d’agost de 1837. Filla 
de Silvestre PONS CALATAYUD, nascut a Oliva, mort a Bufarik el 25 de 
gener de 1866 als 60 anys, i de Vicenta.
- Francisco CAMPS SANCHIS (Sánchez): Nascut a Oliva el 9 de octubre 
de 1849, llaurador. Fill de José, mort a Oliva i de Maria Antonia, viuda de
l’anterior, morta Bufarik el 21 novembre de 1886 als 71 anys. Es casa a Bufarik, 
el 9 de febrer de 1871 amb Maria Rosa FONT LLOPIS: Nascuda a Oliva el 22
de juliol de 1850. Filla d’Antonio, llaurador i de Vicenta, residents a Bufarik.
- MORELL BOSCÀ, Francisco: Nascut a Oliva el 18 de octubre de 1841, 
llaurador. Fill de Vicente, mort a Douera (Argel) el 15 d’agost de 1854 i 
de Vicenta, resident a Oliva. Es casa a Bufarik, el 16 de novembre de 1872
amb Maria Rosa LLIDO MESTRE: Nascuda a Oliva el 27 de març de1846, 
modista. Filla de José, llaurador i de Vicenta, ama de casa, residents a Bufarik.
- Ignacio PARRA MENA: Nascut a Oliva el 8 d’agost de 1850, llaurador. 
Fill de Domingo, llaurador, mort a Oued el Alleug (Argel) el 4 de setembre 
de 1862 i de Margarita, ama de casa i resident a Oued el Alleug. Es casa a 
Bufarik, el 10 de maig de 1873 amb Dolores BOSCÀ VIDAL: Nascuda a 
Oliva el 26 de gener de 1853. Filla de José, llaurador i de Josefa, ama de casa 
i residents a Bufarik.
Vestits valencians segle XIX
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- Francisco PARRA 
MENA: Nascut a
Oliva el 18 de març de 
1844, llaurador. Fill de 
Domingo, mort a Oued 
el Alleug (Argel), el 4 
de setembre de 1862, 
llaurador, i de Margarita, 
ama de casa i resident 
a Bufarik. Es casa a 
Bufarik, el 10 de maig de
1873, amb Magadalena
ESCRIVÀ GIRAU: 
Nascuda a Oliva el 29 de 
gener de 1852. Filla de
Vicente, mort a Oliva i de Teresa, viuda, ama de casa i resident a Bufarik.
- Vicente ESCRIVÀ ARENA: Nascut a Oliva el 10 d’abril de 1860, jornaler. 
Fill de Salvador, i de Maria morts a Oliva. Es casa a Bufarik, el 19 de novembre
de 1885 amb Salvadora ALEMANY GINER: Nascuda a Oliva el 3 de juliol de 
1861, ama de casa. Filla de Pascual, mort a Oliva i de Teresa GINER SEGUÍ: 
Nascuda a Forna, viuda, morta a El Affroun (Argel) el 6 de novembre de 1888, 
als 65 anys.
OLIVERS CASATS AMB PERSONES NASCUDES A L’ARGÈLIA FRANCESA, “NÉOS”
14 entre 1870 i 1890; 12 d’origen espanyol i 2 d’origen francés. Un 21,5% del total.
- Joseph BELTRAN PÉREZ: Nascut a Alger el 23 d’abril de 1849, llaurador, 
era espanyol. Fill de José, llaurador i de Maria, residents a Bufarik. Es casa 
a Bufarik, el 23 d’abril de 1870, amb Alaria Candida SEBASTIÀ BLASCO: 
Nascuda a Oliva el 7 de gener de 1850. Filla d’Andrés, nascut a Oliva, mort a 
Bufarik el 12 de desembre de 1871 als 58 anys i de Vicenta. nascuda a Oliva.
- Josep BERNABEU GINER: Nascut a Oliva el 19 de octubre de 1841, mort 
a Bufarik el 15 d’agost de 1885 als 42 anys. Fill de Josep, cabrer, i de Salvadora, 
ama de casa, residents a Bufarik. Es casa a Bufarik, el 13 de desembre de 
1873 amb Maria Dolores PONS ESCRIVÀ: Nascuda a Bufarik el 16 de març 
de 1855, era espanyola. Filla de Vicente, llaurador, mort a Bufarik el 20 de 
novembre de 1871 i de Dolores, ama de casa i resident a Bufarik.
- Antonio CAMPS SANCHIS: Nascut a Oliva el 9 de gener de 1852. Fill de 
José, mort a Oliva i d’Antonia, era viuda i resident a Bufarik. Es casa a Bufarik, 
el l2 de març de 1873, amb Angèle ABAT ELTEE: Nascuda a Mostaganem
(Orà) el any 1852, era espanyola. Filla de Christiano, jornaler a Bufarik i de 
Leandra, morta a  Rovigo (Argel).
-Sebastian SANCHIS CODINA: Nascut a Oliva el 16 de maig de 1848, 
forner. Fill de Sebastià, nascut a Oliva, mort a Bufarik el 19 de novembre de 
1860 als 45 anys, jornaler i de Severina, nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 16
L’ajuntament
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de novembre de 1895 als 71 anys, ama de casa. Es casa a Bufarik, el 15 de maig 
de 1873, amb Marie Eleonor MARQUEZ MENGUAL: Nascuda a Bufarik el
12 d’abril de1854, era espanyola. Filla de Pasqual, mort a Douera (Alger) i de 
Josefa, morta a Bufarik el 30 de octubre de 1859.
- Jean SANSANO SARAGOZA: Nascut a Blida (Alger) el 30 de març de 
1850, llaurador, era espanyol. Fill de José Ramon, i d’Ana Maria, residents a 
Bufarik. Es casa a Bufarik, el 23 d’agost de 1877, amb Vicenta Maria FONT
LLOPIS: Nascuda a Oliva el 16 de desembre de 1857. Filla d’Antonio i de
Vicenta, residents a Bufarik.
- Salvador BERNABEU GINER: Nascut a Oliva el 24 de gener de 1852. 
Fill de Josep, cabrer, i de Salvadora, ama de casa, residents a Bufarik. Es
casa a Bufarik, el 27 de desembre de 1879, amb Vicenta PONS ESCRIVÀ: 
Nascuda a Bufarik el 30 de maig de 1861, era espanyola. Filla de Vicente, 
llaurador mort a Bufarik el 20 de novembre de 1871, i de Dolores, ama de casa 
i resident a Bufarik.
- Augustin ROUAIX: Nascut a Beni-Mered (Alger) el 21 de setembre 
de 1850, llaurador, era francés. Fill de Jean Ambroise, llaurador i d’Anne 
REYNE, ama de casa, a Beni-Mered. Es casa a Bufarik, el 18 de febrer de 
1882, amb Vicenta Maria LLORCA GARCIA: Nascuda a Oliva el 22 de gener 
de 1860, morta a Bufarik el 29 de novembre de 1889 als 29 anys. Filla de Josep, 
llaurador a Bufarik i de Salvadora, nascuda a Oliva, morta a Kolea (Alger) el 
24 de setembre de 1869.
- FONT LLOPIS, Antonio: Nascuda a Oliva el 7 de novembre de1854, 
llaurador. Fill d’Antonio i de Vicenta residents a Bufarik. Es casa a Bufarik, el 
19 de desembre de 1885 amb Angélique PEREZ MULET: Nascuda a Bufarik 
el 9 de desembre de 1858, era espanyola. Filla de Vicente i d’Antonia, residents 
a Bufarik.
- Antoine LOPEZ ROIG: Nascut a Kolea (Alger) el 9 de gener de 1861, era 
espanyol. Fill de Salvador i de Vicenta, residents a Bufarik. Es casa a Bufarik, 
el 4 de desembre de 1886, amb Vicenta SANCHIS MARTÍNEZ: Nascuda a 
Oliva el 17 d’abril de 1856. Filla de Melcior, llaurador i d’Encarnació, ama de 
casa, residents a Bufarik.
- Vincent GARCIA
GALIANA: Nascut
a L’Arba (Alger) el
4 de febrer de 1863,
era espanyol. Fill de
Vicente, mort a Bufarik
el 7 de març de 1879 i
d’Antonia, ama de casa
i resident a Bufarik. Es
casa a Bufarik, el 15 de
març de 1887, amb Rosa
LLORCA GARCIA:
El tribunal
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Nascuda a Oliva l’11 de 
novembre de 1863. Filla de 
Josep resident a Oliva i de 
Salvadora, morta a Kolea
(Alger) el 24 de setembre de 
1869. 
- Joseph Vincent 
LLORENS FERRANDIS: 
Nascut a Mustapha (Alger) 
el 2 de desembre de 1862, 
llaurador, era espanyol. Fill 
de Batiste, jornaler mort a 
Kolea (Alger) el 29 de juliol 
de 1873 i de Concepció, ama
de casa i resident a Bufarik. 
Es casa a Bufarik, el 27 d’abril de 1887, amb Vicenta COLLADO PONS: 
Nascuda a Oliva el 26 de juny de 1851. Filla d’Antonio, jornaler i de Maria, 
ama de casa, residents a Bufarik.
- Michel GORRIAS ANDREA: Nascut a Blida (Alger) el 23 d’agost 
de 1851, llaurador, era espanyol. Fill de Juan i d’Isabel residents a Bufarik. 
Era viudo de Maria LÓPEZ, morta a Rovigo (Alger) el 28 de setembre de 
1886. Es casa a Bufarik, el 10 de novembre de 1888, en segones núpcies, amb
Vicenta FERRANDO LLACER: Nascuda a Oliva el 22 d’abril de 1846. Filla 
d’Antonio, mort a Oliva i de Teresa, morta a Douera (Alger), ama de casa. Era
viuda de Francisco SAVALL, mort a Attalba (Alger) el 5 de setembre de 1887. 
- François ROUAIX : Nascut a Beni-Mered (Alger) l’11 de octubre de 1846, 
llaurador, era francés. Fill de Jean Ambroise, obrer i d’Anne REYNE, ama de 
casa a Beni-Mered. Es casa a Bufarik, el 8 de juny de 1889, amb Salvadora 
LLORCA GARCIA: Nascuda a Oliva el 3 de setembre de 1857. Filla de Josep, 
llaurador a Bufarik i de Salvadora, nascuda a Oliva, morta a Kolea (Alger) el 
24 de setembre de 1869.
- Salvador MONCHO MASCARELL: Nascut a Oliva el 6 d’agost de 1866,
jornaler. Fill de Llorenç, jornaler i de Jose! na residents a Bufarik. Es casa a 
Bufarik, el 15 de febrer de 1890, amb Marie OLIVER FERRER: Nascuda 
a Bufarik el 21 de desembre de 1867, era espanyola. Filla de Vicente, mort a 
Chaïba (Alger) el 3 de març de 1886 i de Josefa, residents a Bufarik.
OLIVERS CASATS AMB FRANCESOS
6 matrimonis celebrats entre 1853 i 1882: 5 dones i 1 home. Un 10% del total.
- Jean DUCOMMAN: Nascut a Saint-Jean de Bournay (Isère-França) el 
17 de setembre de 1828, llaurador. Fill de Philibert, mestre d’escola i de Marie 
ROCHET, residents a Bufarik. Es casa a Bufarik el 20 de gener de 1853 amb 
Maria Rosa PARRA FENOLLAR: Nascuda a Oliva el 7 de gener de 1831. 
Un carrer del raval moro
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Filla d’Ignasi mort a Oliva, en 1837 i de Rosa, viuda, resident a Bufarik.
- Louis André BELLET: Nascut a Vienne (Isère-França), el 15 d’agost de 
1823, fuster. Mort a Oued Zenati (Alger), el 3 d’octubre de 1892. Fill de Louis, 
i d’Antoinette JINGEOT residents a Vienne (França). Es casa a Bufarik, el 18 
de febrer de 1857,3 amb Maria Rosa COLOM TOMÀS: Nascuda a Oliva, el 
7 de gener de 1835. Filla de Vicente, nascut a Oliva, mort a Alger el 27 d’abril 
de 1861, als 45 anys i de Maria, resident a Alger.
- Víctor Charles BESSON: Nascut a París (França) el 13 de maig de 
1841, mort a Kolea el 21 de novembre de 1894, era propietari. Fill de pare 
desconegut i d’Annette, BESSON. Es casa a Bufarik, el 23 d’agost de 1861,
amb Clara Candida CODINA MARTÍNEZ: Nascuda a Oliva el 2 de febrer de 
1842. Filla de Francisco, nascut a Oliva, mort a Bufarik el 14 de novembre de 
1885, als 73 anys, i de Rosa, nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 12 de gener 
de 1858, als 33 anys.
- Alphonse Alfred GRANDJEAN: Nascut a Vaucenans (Haute-Saône-
França) el 23 d’abril de 1841, llaurador. Fill d’Etienne, mort a Bouira (Alger), 
i de Geneviève PEURENAC, resident a Bufarik. Es casa a Bufarik, el 21 de 
març de 1867, amb Ramona SANCHIS CODINA: Nascuda a Oliva el 25 de 
setembre de 1850. Filla de  Sebastià, nascut a Oliva, mort a Bufarik el 19 de 
novembre de 1860 als 45 anys, jornaler i de Severina, nascuda a Oliva, morta a 
Bufarik el 16 de novembre de 1895 als 71 anys, ama de casa.
- Jean GOURDON: Nascut a Auch (Gers-França) el mes de juliol 1826, 
mort a Bufarik el 19 de novembre de 1877 als 51 anys, llaurador. Fill de pare 
desconegut. Es casa a Bufarik, l’11 de novembre de 1869, amb Maria Rosa
ESCRIVÀ GILABERT: Nascuda a Oliva el 24 de juliol de 1833. Filla de
Manuel, mort a Oliva l’any 1850 i de Rosa viuda, ama de casa  i resident 
a Bufarik. Era viuda d’Agustí BALAGUER, llaurador, mort a Mustapha 
(Alger), el 14 de novembre 1864 als 37 anys.
- Miguel PERICÀS SANCHIS: Nascut a Oliva el 22 de novembre de 1850.
Fill de Vicente, mort a Pego  el 31 de maig de 1851, i de Rosa, viuda, nascuda 
a Oliva el 9 d’agost de 1812, morta a Bufarik el 26 de febrer de 1884, als 
72 anys. Es casa a Bufarik, el 3 de juny de 1882 amb Léontine Marie Anne 
BLANC: Nascuda a Cuers (Var-França) el 19 de febrer de 1864, modista. 
Filla d’André Paul Gabriel, sabater i de Marie Mazarine FONTAINE, ama 
de casa, residents a Bufarik.
3 El Procurador Imperial de Blida –a França, regnava en aquells moments l’emperador Napoleó III-, 
va autoritzar la parella a casar-se en casa, perquè la núvia acabava de donar a llum. La parella també va 
legitimitzar, el mateix dia del matrimoni, el naixement dels seus dos ! lls: Jean-Louis, nascut a Bufarik el 3 
de maig de 1855, i Pierre-Honoré, nascut a Bufarik el 18 de febrer de 1857.
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OLIVERS CASATS AMB ESTRANGERS
2 matrimonis celebrats en 1866 i 1868. Dos dones casades amb un marroquí i un 
maltés, respectivament. Un 3% del total.
- ZEMORI BEN MOKTAR: Nascut a Tànger (Marroc) en 1838, jornaler, 
! ll de pares marroquins. Es casa a Bufarik, el 21 de juny de 1866, amb Vicenta 
COLOMAR ROCHER: Nascuda a Oliva en 1848. Filla de Vicente, nascut a 
Oliva, jornaler i de Francisca, ama de casa, residents a Bufarik.
- Joseph GRECH : Nascut a Illa de Gozo (Malta) en 1826 (Anglés-Maltés), 
comerciant, mort a Bufarik el 6 de febrer de 1888, als 62 anys. Fill de Nicolás 
i de Catherine GUARANA, residents a Gozo (Malta). Era viudo d’Antonia 
SPITERY, morta a Bufarik el 3 de maig de 1868. Es casa a Bufarik, el 18 d’abril 
de 1868,en segones núpcies, amb Josefa MAURÍ IVISA: Nascuda a Oliva el 10 
de març de 1833. Filla de Vicente, viudo, jornaler a Bufarik i de Josefa, morta 
a Oliva. Era viuda de Félix FAYOS ALEMANY, nascut a Potries el 17 de 
setembre de 1814, mort a Blida l’11de febrer de 1860 als 46 anys.
UNA DONA OLIVERA CASADA AMB UN CATALÀ
En 1881. Un 1,5% del total
- Juan Fidel Francisco QUINTINA COMPTA: Nascut a Llançà (Girona) 
el 3 de març de 1844, jornaler, mort a Bufarik el 22 de juliol de 1894 als 49 
anys. Fill de Josep, i de Maria, residents a Llançà. Es casa a Bufarik, el 13 de 
gener de 1881, amb Margarita ESCRIVÀ GIRAU: Nascuda a Oliva el 4 de 
febrer de 1847, morta a Bufarik el 4 de desembre de 1889, als 42 anys. Filla de 
Vicente, mort a Oliva i de Teresa, viuda, ama de casa i resident a Bufarik. Era 
viuda d’Antonio SAVALL GARCIA: Nascut a Oliva el 15 de gener de 1833, 
mort a Bufarik  el 29 de juliol de 1878 als 45 anys.
OLIVERS MORTS A BUFARIK: 26 ENTRE 1850 I 1899.
Hi ha un total de 13 adults morts a Bufarik que tenien entre 17 i 79 anys,
un 50% del total de defuncions, i 13 xiquets de 8 mesos a 11 anys, l’altre 50%.
Cal recordar que les causes de mortalitat són sovint les malalties infeccioses, 
provocades pel clima del país.
1. Maria NAVARRO SAVALL: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 29 
de octubre de 1850 als 8 mesos. Filla de Josep, jornaler i de Rosa, residents a
Bufarik.
2. Antonieta COLOM TOMÀS: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 9 de 
setembre de 1852 als 11 anys. Filla de Vicente i de Maria, residents a Bufarik.
3. Mariana COLOM TOMÀS: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik l’1 de 
setembre de 1853 als 18 mesos. Filla de Vicente i de Maria residents a Bufarik.
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4. Rosa CATALÀ 
SÒRIA: Nascuda a Oliva, 
morta a Bufarik el 7 de 
novembre de 1854 als 50 
anys, ama de casa. Filla de 
Vicente, jornaler a Oliva i 
de Bàrbara. Rosa era dona 




a Oliva, mort a Bufarik el 
7 de novembre de 1854, als 
50 anys. Fill de Vicente i de
Jose! na. Home de Rosa MORERA, casats a Oliva en 1860.
6. Toni PARRA GARCIA: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 3 de octubre 
de 1855 als 9 mesos. Fill de Toni, de 23 anys jornaler i de Salvadora, de 24 
anys, ama de casa.
7. Maria CODINA MARTÍNEZ: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 19 
d’ octubre de 1855 als 5 anys i 6 mesos. Filla de Francisco i de Rosa, residents 
a Bufarik.
8. Jaume SAVALL GILABERT: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 8 d’agost 
de 1857, als 16 mesos. Fill de Jaume, llaurador de 30 anys i de Jose! na, ama de 
casa de 30 anys, residents a Bufarik.
9. Vicenta BOSCÀ (Boskar) VIDAL: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik 
el 30 de setembre de 1857 amb 1 any. Filla de Josep i de Josefa, residents a
Bufarik.
10. Vicenta TERCERO PÉREZ: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 7 
de novembre de 1857 als 2 anys. Filla de Salvador, llaurador a «La Ferme 
Barmy» i de Maria de 30 anys, ama de casa, residents a Bufarik.
11. Josep PAVIA PARES (Peres): Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 16 de 
setembre de 1859 als 5 anys. Fill de Pasqual, de 40 anys llaurador, i de Rosa de 
38 anys, ama de casa, residents a Bufarik.
12. Mariana NAVARRO MAURÍ: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 
2 de desembre de 1859 als 40 anys, ama de casa. Filla de Manuel i de Josefa 
Maria. Era dona de Vicent SAVALL de 40 anys, llaurador a Bufarik.
13. Vicente SANCHIS CODINA: Nascuda a Oliva, mort a Bufarik el 19 de 
setembre de 1860 als 6 anys. Fill de Sebastià i de Severina, residents a Bufarik.
14. Salvador LLIDÓ FUSTER: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 2 de 
desembre de 1860 als 19 mesos. Fill de Miguel de 42 anys i d’Antonia.
15. Josefa GILABERT GIL: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 14 de 
gener de 1866 als 40 anys, ama de casa. Filla de Bautista, i de Rosa. Es va casar 
Un gourbi
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a Oliva el mes d’agost de 1852 amb Jaume SAVALL, nascut a Oliva, mort a 
Bufarik l’1 d’abril de 1873, als 46 anys.
16. Maria SAVALL GILABERT: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 8 de 
maig de 1866 als 17 anys, comerciant. Filla de Jaime, jornaler de 40 anys i de 
Jose! na, ama de casa de 40 anys, residents a Bufarik.
17. Miguel GARCIA GILABERT: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 23 
d’agost de 1866 als 79 anys, jornaler. Era viudo de Clara SAVALL amb qui es 
va casar a Oliva. Era ! ll de Miguel i de Francisca.
18. Francisco CODINA (Godina) MARTÍNEZ: Nascut a Oliva, mort a 
Bufarik l’11 de desembre de 1866 als 20 anys. Fill de Francisco i de Rosa, 
residents a Bufarik.
19. Pedro GILABERT MENGUAL: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 12 
d’octubre de 1870 als 8 anys. Fill de Pedro, mort i de Bella, jornalera a Bufarik.
20. Jaume SAVALL, (Savail): Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 31 de març
de 1873 als 46 anys, jornaler. Era viudo de Josefa GILABERT, casats a Oliva 
el mes d’agost de 1852.
21. Vicente PERICÀS SANCHIS (Sánchez): Nascut a Oliva, mort a 
Bufarik el 29 de maig de 1878 als 30 anys, llaurador, fadrí. Fill de Vicente, 
mort a Pego en 1851 i de Rosa, resident a Bufarik.
22. Domingo MONCHO (Mondjo) MASCARELL: Nascut a Oliva, mort 
a Bufarik el 21 de juliol de 1880 als 15 mesos. Fill de Llorenç, llaurador de 43 
anys i de Jose! na, ama de casa, residents a Bufarik
23. Francisco ESCRIVÀ: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 13 de novembre 
de 1885 als 68 anys, jornaler. Home de Marianna VIDAL, de 66 anys.
24. Mariano BERTOMEU PASQUAL: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el
24 de gener de 1892. Fill de Mariano i de Rosa. Tenia 1 ! ll, Salvador, de 26 
anys.
25. Fernando SÒRIA SIFFRE: Nascut a Oliva, mort a Bufarik el 8 de març 
de 1898 als 30 anys. Fill de Fernando, i d’Agustina, els dos morts. Era casat 
amb Isabel PEREZ.
26. Salvadora TERCERO MARÍ: Nascuda a Oliva, morta a Bufarik el 26 
de juny de 1899 als 74 anys. Era viuda de BERNABEU.
NATURALIZACIÓ D’OLIVERS QUE ES NACIONALITZEN FRANCESOS
A ALGER, ENTRE 1865 I 1920.
Hi ha un total de 39 matrimonis –numerats- que van obtenir la nacionalitat
francesa. Del núm. 1 al 9: són parelles que l’obtenen per “Senatus Consulte”. Del
núm. 10 al 16: 7 hòmens que es fan francesos per la Llei de 1889, mentre que les
seues dones conserven la nacionalitat espanyola. Els números 17 i 18: són 2 dones
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que es fan franceses, també per la Llei de 1889, mentre que els marits conserven la 
nacionalitat espanyola. Del núm. 19 al 39: tenim la llista d’olivers nacionalitzats 
sense cap més informació.4
Núm. 1. Thomas DURA CORTES: Nascut a Hussein Dey el 12 de maig
de 1855, treballava en una fàbrica de ciment. Naturalitzat francés per Senatus 
Consulte, núm. 81554, el 14 de juliol de 1865 i va aparéi-xer al Diari O! cial 
en 1907. Es casa a Hussein Dei, (Alger) el 27 de octubre de 1883 amb Salva-
dora LLORCA BERNABEU: Nascuda a Oliva l’1 de febrer de 1864. Filla de 
Vicente, mort a Maison Carrée (Alger) i de Rosa. Naturalitzada per Senatus 
Consulte, núm. 81554 el 14 de juliol de 1865, la naturalització aparegué al 
Diari O! cial  en 1907. Els  dos residien a Hussein Dei. 
Núm. 2. Jean Vincent TALTAVULL ROGER: Nascut a Ferrerias (Illes 
Balears) l’11 de febrer de 1851. Naturalitzat per Senatus Consulte, núm.44656,
el 23 de juliol de 1894, aparegut al Diari O! cial en 1894. Es casa a Maison
Carrée, (Alger) el 28 de febrer de 1894 amb Rose LLORCA BERNABEU: 
Nascuda a Oliva el 15 de juliol de1854. Filla de Vicente, mort a Maison Carrée 
i de Rosa resident a Mustapha (Alger). Era vidua de Josep PAVIA CATALA: 
Nascut a Oliva el 28 d’abril de 1848, casats a Maison Carrée, el 24 de juliol de 
1880. Fill de Josep mort a Oliva en 1875 y de Vicenta, resident a Sidi Moussa 
(Alger). Naturalitzada per Senatus Consulte, núm. 44656 el 23 de juliol de 
1894, apareguda al Diari O! cial en 1894.
Núm. 3. Joachim FUSTER POLO: Nascut a Vinaròs (Castelló) el 24 
de novembre de 1849, obrer a Birkadem (Alger). Naturalitzat per Senatus 
4 Estes llistes es poden consultar a la pàgina web http://www.geneagm.org/ABCD.htm
El Bulevard Nacional
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Consulte, núm. 45027-2798-13, el 5 de novembre de 1894. Es casa a Oued el 
Alleug, (Alger) el 26 de febrer de 1881 amb Joséphine Marie GARCIA PIERA: 
Nascuda a Oliva el 5 de gener de 1859. Filla de Vicente, mort a Blida (Alger) 
en 1873 i de Vicenta, resident a Oued el Alleug. Naturalitzada per Senatus 
Consulte núm. 45027-2798-14 el 5 de novembre de 1894.
Núm. 4. Antoine VELLA (d’origen maltés): Nascut a Mustapha l’1 de 
juny de 1854, jardiner, resident a Mustapha (Alger). Naturalitzat per Senatus 
Consulte núm. 46363, el 18 de març de 1895. Es casa a Mustapha el 27 de 
setembre de 1884 amb Thérèse SANTAPAU SOLERA: Nascuda a Oliva l’1 de 
juliol de 1859, criada, resident a Mustapha. Filla de Fernando, mort a Oliva en 
1870 i de Vicenta, jornalera a Oliva. Naturalitzada per Senatus Consulte núm. 
46363, el 18 de març de 1895.
Núm. 5. Vincent MOLL MOLL: Nascut a Xàbia el 28 de juliol de 1859, 
llaurador a Baba Ali (Alger). Naturalitzat per Senatus Consulte núm. 47712, 
el 30 de novembre de 1895. Es casa a l’Arba (Alger) el 28 d’agost de 1885 
amb Cécile Lucie BOSCA FERRER: Nascuda a Oliva el 12 d’agost de 1864. 
Filla de Miguel, mort a Rovigo (Alger) el 24 de desembre de 1886 i de Vicenta 
FERRER VERDU, nascuda a Oliva, morta a Birtouta (Alger), el  27 d’agost 
de 1899 als 68 anys. Naturalitzada per Senatus Consulte núm. 47712, el 30 de 
novembre de 1895.
Núm. 6. Vincent LLOPIS NAVARRO: Nascut a Oliva el 8 de febrer de 
1853, cambrer a Kolea (Alger). Fill de Vicente, llaurador i de Rosa, morta a 
Kolea. Naturalitzat per Senatus Consulte núm. 49818, el 6 de setembre de 1896. 
Es casa a Kolea el 25 de gener de 1876 amb Marie SERRA MORAGUER:
Nascuda a Tàrbena el  27 d’agost de 1856. Naturalitzada per Senatus Consulte 
núm 49818, el 6 de setembre de 1896.
Núm. 7. Baptiste ESCRIVA ALEMANY: Nascut a Oliva el 25 d’agost 
de 1876, boter a Damiette (Argel). Fill de Joaquim, proprietari i de Rosa, 
residents a Kolea (Argel). Naturalitzat per Senatus Consulte núm. 22313-132, 
el 22 de juny de 1914. Es casa a Alger, el 20 de maig de 1899 amb Cécile 
Catherine MARTINEZ VICENT: Nascuda a Castellonet de la Conquesta el 
29 d’abril de 1883. Naturalitzada per Senatus Consulte núm. 22313-132, el 22
de juny de 1914. Els xiquets de la parella són: Joaquím, Cecília Josepa, Lluisa 
Amparo i Jean Baptiste.
Núm. 8. Michel GISBERT SANSALONI: Nascut a Oliva el 15 de 
novembre de 1854, naturalitzat francés. Fill de Miguel, llaurador i de Rosa, 
ama de casa a Menerville (Alger). Es casa a Menerville, el 14 de octubre de 
1882 amb Isabelle PLA MENGUAL: Nascuda a Oliva el 2 de febrer de 1864, 
naturalitzada francesa. Filla de Vicente, mort a Oliva en 1880 i de Clara, ama 
de casa, resident a Menerville.
Núm. 9. Sauveur TUR MENGUAL: Nascut a Benidoleig el 3 d’abril 
de 1874, naturalitzat francés. Es casa a Kolea (Alger) el  25 d’abril de 1903 
amb Assomption BERNABEU NAVARRO: Nascuda a Oliva el 6 de març de 
1882. Filla de Josep, llaurador i Assumpció, resident a Kolea. Naturalitzada 
francesa.
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Núm. 10. Vincent 
PARRA MENA: Nascut 
a Oliva el 2 de gener 
de 1838, llaurador a 
Oued Elaleny (Alger). 
Naturalitzat per decret 
núm. 6528 el 10 de febrer 
de 1875. Es casa a Oued
el Alleug (Alger) el 18 de
maig de 1861 amb Maria
Rosa BOSCA (Bosco) 
FENOLLAR: Nascuda
a Oliva el 23 de febrer de 
1843. Filla de Francisco,
llaurador i d’Aurora, 
ama de casa, els dos morts a Oliva. Maria Rosa conserva la nacionalitat 
espanyola.
Núm. 11. François PARRA MENA: Nascut a Oliva el 18 de març de 1844, 
llaurador a Sidi Embarek (Alger). Fill de Domingo, llaurador mort a Oued el 
Alleug (Alger) el 4 de setembre de 1862 i de Margarita. Naturalitzat per decret 
núm. 31823, el 4 de desembre de 1888. Es casa a Bufarik, el 10 de maig de 
1873 amb Magdalena ESCRIVÀ GIRAU: Nascuda a Oliva el 29 de gener de 
1852. Filla de Vicente, mort a Oliva i de Teresa, viuda, ama de casa i resident 
a Bufarik. Magdalena conserva la nacionalitat espanyola.
Núm. 12. Michel ESCRIVÀ VERDÚ: Nascut a Oliva el 23 de octubre de 
1849, llaurador a Castiglione (Alger). Fill d’Andrés, mort a Kolea i de Josepa,
resident a Chaïba (Alger). Naturalitzat per decret núm. 32506-2174-48, el 29 
d’abril de 1889. Es casa a Kolea (Alger), el 26 d’octubre de 1872, amb Maria 
Assumpció ALCARAZ ALBEROLA: Nascuda a Sant Joan d’Alacant, de 23 
anys de edad. Ella conserva la nacionalitat espanyola.
Núm. 13. Joseph Raymond ESCRIVÀ ALEMANY: Nascut a Oliva el 
20 d’agost de 1879, boter a Kolea. Fill de Joaquim, proprietari, i de Rosa, 
residents a Kolea. “Mort pour la France”,5 el 30 d’abril de 1915 durant la 
guerra de 1914-1918. Naturalitzat per Senatus Consulte núm. 63269-3549, el 
26 d’octubre de 1901. Es casa a Kolea (Alger) el 15 de desembre de 1903 amb 
Teresa FULLANA BERNA: Nascuda a Ondara el 19 de novembre de 1880. 
Ella conserva la nacionalitat espanyola.
Núm. 14. François MASQUEFA MONCHO: Nascut a Oliva el 24 d’agost
de 1848 proprietari a Montebello (Alger). Fill de Salvador, llaurador a Bufarik 
i de Maria, morta a Oued el Alleug (Alger), el  21 de març de 1862. Naturalitzat 
per decret núm. 32401, el 17 d’abril de 1920. Es casa a Bufarik, el 30 d’abril de 
1870 amb Maria Salvadora YVARS ARGUDO: Nascuda a Benissa el 24 de 
març de 1853. La dona conserva la nacionalitat espanyola.
Núm. 15. Sauveur PEIRÓ PEYRÓ: Nascut a Oliva el 27 de setembre de 
5 Mort per França.
L’estació
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1867, fuster, naturalitzat francés. Fill d’Antonio, fuster i de Francisca, presents 
en la cerimònia. Es casa a Alger, l’11 de juny de 1892 amb Jose! na FONT 
VIVES: nascuda a Xaló el 17 de desembre de 1861. La dona conserva la 
nacionalitat espanyola.
Núm. 16. Vincent LLAVORI LLORCA: Nascut a Oliva el 5 de juny de 
1871, llaurador. Fill de Vicente, llaurador i de Rosa, residents a Maison Carrée 
(Alger). Naturalitzat francés. Es casa a Maison Carrée el 21 de juliol de 1900 
amb Isabel JORDÀ CLIMENT: Nascuda a Oliva l’11 de gener de 1880, ama 
de casa. Filla de Josep, mort a Maison Carrée el 23 de novembre de 1893 i de 
Dolores, residents a Maison Carrée. Isabel conserva la nacionalitat espanyola.
Núm. 17. Jaime GUARDIOLA SANCHIS: Nascut a Callosa d’En Sarrià,
el 28 d’agost de 1843, llaurador. Conserva la nacionalitat espanyola. Es casa 
a Souma (Alger), el 27 de juny de 1865 amb Salvadora MIÑANA ORTOLÀ: 
Nascuda a Oliva el 5 d’abril de 1849. Filla de Francisco i d’Aurora residents a
Souma. Naturalitzada per decret núm. 31478 el 14 de març de 1888 i apareix 
al Diari O! cial en 1889.
Núm. 18. Jaime SERRA TORRES: Nascut a Mercadal (Illes Balears) el 5 
de gener de 1861. Conserva la nacionalitat espanyola. Es casa a Maison Carrée 
(Alger) el 28 de gener de 1893 amb Isabelle JORDÀ CLIMENT: Nascuda a 
Oliva el 18 d’abril de 1870. Filla de Josep, llaurador i de Dolores, residents a 
Maison Carrée. Es naturalitza francesa.
Núm. 19. Marie Joséphine CARDONNA PARDO: Nascuda a Oliva el 25 
de juny de 1861. Filla de Josep i de Maria. (Tom 9, Foli 34, Arxiu Parròquia 
de Sant Roc). Naturalitzada per decret núm. 32580, el 19 de maig de 1920. 
Resident a Alger.
Núm. 20. Didier (Diego) ALCARAZ: Nascut a Oliva el 20 de desembre de
1895. Naturalitzat francés.
Núm. 21. Sauveur CANET: Nascut a Oliva el 10 de octubre de 1899. 
Naturalitzat francés.
Núm. 22. Sauveur EXPOSITO SAVALL: Nascut a Oliva el 3 d’abril de 
1908. Fill de Patricio, i de Vicenta. (Tom 15, Foli 442v, Arxiu Parròquia de
Sant Roc). Naturalitzat francés.
Núm. 23. Marie Rose FENOLLAR GILABERT: Nascuda a Oliva el 21 de 
setembre de 1882. Filla de Faustino i de Pasqual. Era dona de LLIDÓ (Tom
13, Foli 47, Arxiu Parròquia de Sant Roc). Naturalitzada francesa.
Núm. 24. Carmen FERRANDO: Nascuda a Oliva el 4 de novembre de 
1885. Era dona de GUARNER. Naturalitzada francesa.
Núm. 25. Antoine GILABERT: Nascut a Oliva en octubre de l’any 1882. 
Naturalitzat francés.
Núm. 26. Sauveur GINER(S): Nascut a Oliva el 4 de novembre de 1880.
Naturalitzat francés.
Núm. 27. Felicien GISBERT CISCAR: Nascut a Oliva el 3 de desembre de
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1899. Fill de Feliciano i de Teresa. (Tom 14, Foli 522, Arxiu Parròquia de Sant 
Roc). Naturalitzat francés.
Núm. 28. Anicet GUARNER: Nascut a Oliva en 1912. Naturalitzat francés.
Núm. 29. Marie Concepcion GONZALES: Nascuda a Oliva el 24 d’abril 
de 1898. Era dona de BONED. Naturalitzada francés.
Núm. 30. Dominique LLIDÓ (Lhido) ARDID: Nascut a Oliva el 3 de juliol 
de 1877. Fill de Vicente i de Rosa. (Tom 12, Foli 470, Arxiu Parròquia de Sant 
Roc). Naturalitzat francés.
Núm. 31. Amparo LLIDÓ GUIXOT: Nascuda a Oliva l’11 de novembre 
de 1893. Filla de Melcior i de Paula. Era dona de GARRIGUE. (Tom 14, Foli 
177, Arxiu Parròquia de Sant Roc). Naturalitzada.
Núm. 32. Antoine LLORCA: Nascut a Oliva l’11 de juny de 1891. Natu-
ralitzat.
Núm. 33. Michel LLORCA: Nascut a Oliva el 30 de març de 1883. Natu-
ralitzat.
Núm. 34. Sauveur MARIMON MOLIO: Nascut a Oliva el 14 de juliol de
1880. Fill de Salvador i de Rosa. (Tom 12, Foli 819, Arxiu Parròquia de Sant 
Roc). Naturalitzat.
Núm. 35. Marie Rose MOLLÀ MARÍ: Nascuda a Oliva el 5 d’abril de 
1889. Filla de Domingo i de Constantina. Era dona de VIDAL (Tom 13, Foli 
437, Arxiu Parròquia de Sant Roc). Naturalitzada.
Núm. 36. François NAVARRO PARRA: Nascut a Oliva el 31 de juliol de 
1897. Fill de José i de Carmen (Tom 14, Foli 348, Arxiu Parròquia de Sant 
Roc). Naturalitzat.
Núm. 37. Dominique SANCHIS MATEU: Nascut a Oliva el 7 d’agost de
1885. Fill de Salvador i de Josefa (Tom 13, Foli 229, Arxiu Parròquia de Sant 
Roc). Naturalitzat.
Núm. 38. François SANCHIS: Nascut a Oliva el 21 de juliol de 1892. 
Nacionalitzat.
Núm. 39. François SENDRA PASCUAL: Nascut a Oliva el 21 de desembre 




 També es pot consultar: «Le Centre Historique d’ Archives Nationales»
 Accés per al públic: «Centre d’Accueil et de Recherche des Archives Nationales 
(C.A.R.A.N)». 11, rue des Quatre Fils, 75003 PARIS
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Per veure i obtenir una còpia dels expedients de la naturalització dels olivers 
nacionalitzats francesos, i consultar informació sobre l’estat civil i detalls 
sobre la família i la vida de l’individu, es pot escriure a:
«Archives Nationales» 60, rue des Francs Bourgeois. 75141 PARIS CEDEX 
03. L’obtenció de còpies no és gratuita.
www.genom-online.com/ 
 Bases de dades amb números de referència dels expedients de les naturalitzacions 
dels estrangers a partir de 1816.
anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
 Es pot consultar en línea les actes de matrimoni i de defunció. Pel que fa al 
territori que correspon a les actes dels matrimonis d’olivers i les defuncions, 
cal punxar sobre «Algérie».
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?page=base_recherche&_
Base=MPF1418&_Action=1
 Per consultar els soldats morts durant la guerra del 1914-1918.
www.profburp.com/~bertrand/index.html
 La pàgina web de Bufarik.
ALTRES FONTS CONSULTADES
Arxiu Parroquial de Sant Roc d’Oliva.
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